

































































































濃Ill下流 Ⅱ|） 五十嵐Ⅱ’ 刈谷田1１１
安全度 1／１５０ １／１００ １／１００





















































































７眉２Ｓ曰／､１８水位 10.78ｍ ２４００ｍ ２０．８０ｍ 
河１１|名 市町村 大字 延長熊代｣|Ｉ 左岸 村松町 卜大蒲原 ４０ｍ ±Z十１２J)Ⅱ 左岸 三条市 諏訪（lH1渕） １１７ｍ 刈谷田川 左岸 に１ｺ尾島町 中之島（妙栄寺） ５０ｍ 刈谷田111 右岸 見附市 関屋MUJ ４２ｍ 刈谷田川 左岸 見附市 >ql野IIJ ７０ｍ 谷田川 左岸 見附市 昌之)哀町 ３０ｍ 
稚児清水川 左岸右岸 見附市 池之島IIJ １０２ｍ ５０ｍ 猿樹Ⅱ 左岸 長岡市 昌昼ｉ１ＵＪ １４ｍ 































































































































右岸 １０ｍ 約o・Ｓｍ 泉橋～JR
右岸 １０ｍ 約０ JR橋～木田橋
右岸 約１０ｍ 約０１ｍ 荒111合流点上流









九頭竜Ｉ 足羽Ⅱ１ 左岸 福井市春
九頭竜 足羽川 右岸 美山町高田
九頭竜Ｉ 足羽 １１ 岸 美山町高田
頭竜） 羽111 右岸 美山町堺寺
頭竜１ 羽川 右岸 美山町堺寺
九頭竜) 足羽１１１ 左岸 美山町小字坂島
九頭竜Ｉ 足羽１１１ 左岸 美山町小字坂島
ﾌﾟｰ6頭滝’ 清滝Ⅱ’ 左岸 大野市
九頭竜， 河和田川 左岸 鯖江市．
『
の死亡者が５名である。一方，福井地区では３名すべてが屋
外作業，屋外活動中に亡くなっている。特に新潟地区では独
り暮らしの老人が被害に遭い，他の地域に住む家族が駆けつ
けてもIHIに合わなかったという例もある。こうした被審結果
をみると，今回の災害は地方ilfll市，農村部においても核家族
化，高齢者の独り暮らしが進んでいることを浮き彫りにした
ものと言える。
調査団としては，こうした社会構造の変化，避難対.策のあ
り方などを探るためアンケート調査を福井地区で割伍し，新
潟地区では計画を進めているところである。福井地区では，
福井市中心部を対象とし，避難勧告・指示を受けた地域で
足羽川に関わるものはおよそ２万戸であることを考慮し，ア
ンケート1W紙2500通を８月末に戸別訪問で配布した。戸別
訪問で1947通を回収した。
避難勧告・避難指示を何時頃，どのような媒介手.段で聞
いたか？また，家族全員で避難したか，一部は家に残って活
動していたか？避雌所までの所要時間は？新潟地区での災害
を聞いていたことが，防災の判断に役立ったか？などを聞い
ている。調査は，外水氾濫域を対､象とした。
ヂ
まとめ
今回の北陸豪雨では前線に沿う地域にほぼ－１|の間に大量
の雨が降っている。大加||の支川において戦後最高の水位を
もたらした。また水位の上昇が早かったことにより』警報
や避難の発令に混乱が見られたといえる。自然現象の規模は
計画した堤防の高さを超える可能性があるので，人口密度が
高い場所では，耐越流，耐漏水に優れた堤防が求められる。
また，高齢者の独り暮らし世帯が増えていることを念頭に置
いた地域防災計画を練ることが必要である。
細部の検討を加え，約半年で最終報告をまとめる予定であ
る。
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